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Adeline Grand-Clément – notice
1 Adeline Grand-Clément lehrt  griechische Geschichte an der Universität  Toulouse-Jean
Jaurès und gehört seit 2016 dem Institut universitaire de France (IUF) an. Sie studierte
Alte Geschichte und Ägyptologie an der Universität Paul Valérie (Montpellier III)  und
danach  Altertumswissenschaften  an  der  Universität  Toulouse II-Le  Mirail.  2006
promovierte sie an der Universität Toulouse mit einer Arbeit zu »Histoire du paysage
sensible  des  Grecs  à  l’époque  archaïque:  le  problème  des  couleurs«  (Geschichte  der
Sinneslandschaft der Griechen in der Archaik: das Problem der Farben). Sie ist Mitglied
der Forschergruppe PLH-ERASME, die sich mit der Rezeption der Antike beschäftigt.
Sie forscht zur Kultur- und Sozialgeschichte der griechischen Welt in der Archaik, zur
Geschichte  der  Farben  und  Empfindungen  im  antiken  Griechenland,  zu  Bildern  und
Repräsentationen des Göttlichen sowie zur Geschichte der Frauen und der Geschlechter
in der altgriechischen Welt, zur Antikenrezeption im 19. Jahrhundert, insbesondere im
Hinblick auf die Entstehung der Archäologie und die Entdeckung der Polychromie in der
griechischen Kunst.
2 Adeline Grand-Clément est maître de conférences à l’Université Toulouse-Jean Jaurès et
membre de l’Institut universitaire de France (IUF) depuis 2016.  Elle a fait  des études
d’histoire ancienne et d’égyptologie à l’Université Paul Valéry (Montpellier III), puis de
sciences de l’Antiquité à l’Université de Toulouse II-Le Mirail. En 2006, elle a soutenu son
doctorat en sciences de l’Antiquité à l’Université de Toulouse avec une thèse intitulée
« Histoire du paysage sensible des Grecs à l’époque archaïque : le problème des couleurs ».
Elle est membre de l’équipe de recherche PLH-ERASME, qui travaille sur la réception de
l’Antiquité.
Ses thèmes de recherche sont l’histoire culturelle et sociale du monde grec à l’époque
archaïque,  l’histoire des couleurs et  des sensibilités en Grèce ancienne,  les  images et
représentations du divin dans le monde grec antique, l’histoire des femmes et du genre
dans le monde grec,  ainsi  que la réception de l’Antiquité au XIXe siècle,  autour de la
naissance de l’archéologie et de la découverte de la polychromie de l’art grec.
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La fabrique des couleurs. Histoire du paysage sensible des Grecs anciens (VIIIe-début du Ve s. av. Chr.),
Paris: De Boccard, 2011.
(Gem. mit S. Rey) »Les filles de Médée. Figures de reines vénéneuses dans l’historiographie
grécolatine«, in: Bodiou, L. (Hg.): Les vénéneuses. Figures d’empoisonneuses de l’Antiquité à nos jours,
Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2015, S. 151–166. 
»L’éloquence de l’épiderme dans le monde grec antique«, in: Pastoureau, M. / Jacquesson, F.
(Hg.) : Les couleurs. Mots Images Symboles Sociétés, Paris: Le Léopard d’Or, 2013, S. 15–66.
»Poikilia. Pour une anthropologie de la bigarrure en Grèce ancienne«, in: Bonnet, C. / Payen, P. /
Scheid, E. (Hg.): Anthropologie de l’Antiquité. Anciens objets, nouvelles approches, Turnhout: Brepols,
2013, S. 239–262.
(Gem. mit Ch. Ribeyrol) »Colchidian pharmaka: The Colours of Medea in 19th Century Painting in
France and England«, in: Berti, I. / Filippo, C.: Ancient Magic and the Supernatural in the Modern
Visual and Performing Arts, London: Bloomsbury, 2015, S. 103–118.
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